















docentes  del  departamento de  química.  Se  busca  entonces  evidenciar  algunas  de  las  falencias  y 




espera  llegar  producto  de  la  indagación  y  de  la  consulta  bibliográfica,  a  proponer  una  serie  de 
características  que  debe  poseer  la  evaluación  final,  como  herramienta  eficaz  del  profesor,  para 
evidenciar el desempeño y progreso de los estudiantes en un momento determinado. 
Palabras claves 






of  chemistry.  It  then  seeks  to  highlight  some  of  the  shortcomings  and  potential  of  the  final 
evaluation in the process of teaching and learning in relation to that vision, when finally this is the 
result of planning on the teacher.  This creates a series of tools and work spaces, which aims to 












en un momento dado,  generalmente  al  final  de  un período  académico,  representa un  indudable 
progreso si se le comprende también como instrumento de la mejora de la enseñanza, es decir, si 
se    pretende  hacer  de  ésta  un  instrumento  de  seguimiento  y  mejora  del  proceso,  por  ello  es 
necesario  situarla  como  una  actividad  colectiva  en  la  que  el  papel  tanto  del  profesor  como  del 
centro, son factores determinantes (Gil,1993). 
Por su naturaleza la evaluación final debe   proporcionar información a los profesores, padres de 
familia, estudiantes y a  la  institución misma acerca del desempeño y progreso de  los educandos, 
por ende no debe ser una prueba de la eficacia del sistema educativo, sino que, se debe constituir 
una forma de proporcionar  información eficaz para el diseño de plan de estudios (Bruner, 1966). 










Ø  Realizar  observaciones  finales  sobre  el  avance  entorno  al  compendio  de  conocimientos, 
destrezas y actitudes trabajadas. 
Ø  Aspectos menos favorables del resumen: 
Ø  Si  las  temáticas  tratadas  al  principio  no han  sido objeto  de  repaso    parte  de  la  información 
puede quedar en el olvido. 
Ø  Dificultad  de  elaborar  un  resumen  descriptivo  que  permita  comparar  el  rendimiento  de  los 
estudiantes (diferencias en las oportunidades de aprendizaje). 
Ø  El  registro  intenta  recoger  la  variedad  de  realizaciones  de  los  estudiantes  mediante  la 
descripción y el archivo de las muestras de trabajo. 
Comprobación 














La  evaluación  final  tiene  diferentes  maneras  de  concebirla  y  aplicarla,  es  decir  que  existen 
diversas Reflexiones sobre  la evaluación que permiten  replantear su  función y  formas habituales, 




trata  de  analizar  la  situación  problema,  los  puntos  de  vista,  la  reconstrucción  de  conceptos  y  la 
generación de nuevos  interrogantes. 





Universidad  Pedagógica  Nacional  y  tres  cursos  de  estudiantes  (Teorías  Químicas  III,  Sistemas 
Inorgánicos I, Sistemas Orgánicos II, segundo semestre 2008 total estudiantes: 51). Se hará uso 
de  la  población  estudiantil  como  parte  integral  de  nuestra  indagación,  ya  que  puede  aportar 
herramientas  oportunas  para  el  mejoramiento  del  proceso  educativo  en  el  marco  de  las 



























Ø  Emisión  de  juicios  de  valor  orientados  a  proponer  la  optimización  y  mejoramiento  de  los 
resultados de las evaluaciones finales en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
Hipótesis dirigidas a los profesores 




Ø  Los  profesores  de  la  UPN  del  departamento  de  química  realizan  la  evaluación  final  como 
proyecto, de manera que se convierte en un elemento de trabajo habitual. 
Ø  Los  profesores  de  la  UPN  del  departamento  de  química  prefieren  para  la  evaluación  final  la 
asignación de un trabajo correspondiente al ultimo núcleo temático del curso 






























Actividad  Examen  P. final  Exposición  Registro 














































































tipo  Likert  aplicadas  a  profesores.  Se  analizaron  las  tendencias  de  acuerdo  a  la  lógica  de  los 
promedios para estas pruebas. 
Deducciones que se pueden realizar acorde con las puntuaciones: 
De  acuerdo  con  la  clasificación  previamente  acordada  en  la  cual    se  hace  diferencia  entre 
evaluación final como resumen del registro de la evaluación continua y como corroboración a través 
de  tareas  especiales,  se  puede  observar  que  respecto  a  las  primeras  existe  una  tendencia  al 
desacuerdo, puesto que sus puntuaciones se ubican entre 2 y 2.5. Por otra parte en lo referente a 


















































de  cambios  que propendan  a mejoras  respecto  al  componente  actitudinal,  donde  todavía  se 
encuentran problemáticas que marcan grandes brechas entre lo que espera el estudiante de la 
evaluación y su aplicación real. 
Ø  Aunque  el  examen  escrito  tenga  las  desventajas  anteriormente mencionadas,  es  una  de  las 
formas de realizar la evaluación final  mas ampliamente utilizada por los docentes, además de 
seguir siendo consideradas como  fundamentales y necesarias. Sin embargo para    su correcto 
uso se recomienda: 
Ø  La revisión global que incluya actividades coherentes con un aprendizaje por construcción. 
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